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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 
Ахтуальвосrь темы всследовавва. Одним из главных направлений 
технологической модернизации современной российской экономики является 
реализация ее экологических императивов. Эффективные меры по защите 
окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности соответствуют 
концепции устойчивого развития и остаются одной из важнейших задач 
мирового сообщества. Состояние окружающей среды напрямую влияет на 
эффективность производства товаров и услуг и потенциальные возможности 
осуществления воспроизводства общественного продукта в долгосрочной 
перспеIСТИве. Поэтому в парадигме воспроизводственной теории возникает 
потребность исследования взаимосвязей природы и общества, которые вместе 
с тем достаточно противоречивы. 
Экономические противоречия взаимодействия природы и общества 
приобретают современные формы несоответствия роста производства и 
потребления, общественных и частных интересов в отношении использования 
природных ресурсов, которые в процессе хозяйственной деятельности, как 
правило, обостряются, трансформируются и требуют новых методов их 
разрешения. 
Экологическая инфраструктура, являясь важной подсистемой экономики, 
обеспечивает рациональное природопользование и защиту окружающей среды, 
способствует снижению негативного воздействия субъектов рынка на природу 
и рационализирует использование природных ресурсов. Однако обострение 
экологических проблем в России во многом вызвано неудовлетворительным 
состоянием имеющихся инфраструктурных объектов, часть из которых требует 
срочного капитального ремонта и модернизации. Кроме того, под воздействием 
научно-технического прогресса меняется основное производство, а 
следовательно, требуют обновления объекты экологической инфраструктуры. 
И поскольку экологическая инфраструктура в современном экономическом 
пространстве России выступает неотъемлемой составляющей в механизме 
обеспечения рационального природопользования и заJЦИТЬ('m~ИЮt]ае1~~(1;Т;-1 
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то аюуально ее дальнейшее исследование в контексте поиска средств и методов 
разреmеНИJ1 экономических противоречий взаимодействия природы и 
общества. 
Степень разработанности проблемы. Предлаrаемая в диссертации 
концепция призвана внести вклад в развитие теории и практики эколоrизации 
экономики с позиции воспроизводственного и эвоmоционного подходов. Она 
сформирована на основе теории воспроизводства, положений эвоmоционной 
экономической теории, теории государственного регулирования экономики, 
обоснованных в работах отечественных и зарубежных ученых: Л. Абалкина, 
О. Иншакова, Дж. Кейнса, Ф. Кенэ, Г. Клейнера, Р. Коуза, В. Маевского, 
Т. Мальтуса, К. Маркса, В. Медведева, А. Пигу, Д. Рикардо, Ж. -Б . Сея, 
А. Смита, Й. Шумпетер, Ф. Энгельса и др. 
Использованным в диссертащш теориям антироста и устойчивого 
развития посвящены исследования В. Вернадского, Л. Гумилева, Б. Коммонера, 
Д. Медоуза, Н. Моисеева, П. Олдака, Дж. Форрестера. 
Взаимозависимость социальных и природных факторов в процессе 
общественного воспроизводства в особой степени исследовалась учеными 
Э. Вон Вайцзеккером, Дж. Смитом, Л. Уайтом и др. 
Теориям воспроизводства окружающей среды, устойчивого развития и 
рационального природопользования посвящены работы Х. Барлыбаева, 
В. Бартова, С. Бобылева, М. Буяновой, В. Веснина, Т. Гафиятовой, М. Гузева, 
С. Кириллова, О. Ломовцевой, А. Московцева, Н. Пахомовой, А. Плякина, 
Н. Реймерса, К. Рихтера, В. Седова, С. Сухоруковой, Т. Хачатурова, 
И. Шабуниной и др. 
Проблемы функционирования инфраструктуры в рыночной экономике, в 
том числе и экологической инфраструктуры, рассмотрены в трудах В. Власова, 
А. Гринберга, М. Комарова, А. Лычака, А. Новоселова, С. Носовой, 
Е. Руссковой, Г. Тимофеевой и др. 
В экономической литературе достаточно большое внимание уделяется 
вопросам рационального природопользования, защиты окружающей среды, но 
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анализ публикаций свидетельствует о том, что чаще всего объе1СТОм 
исследования становятся экологические проблемы, возникающие в различных 
отраслях и сферах деятельности, различающиеся по регионам России. Однако 
свойственная российской системе управления природопользованием и охраной 
окружающей среды фрагментарность, являющаяся результатом отсутствия 
системной концепции ее построения, указывает на необходимость 
комплексного рассмотрения взаимоотношений природы и общества и 
возникающих между ними экономических противоречий. Кроме того, 
необходимо изучение экологической инфраструюуры и разработка 
направлений и методов ее совершенствования как действенного способа 
разрешения эколого-экономических противоречий. 
Недостаточная изученность проблемы экономических противоречий 
взаимодействия природы и общества и ее научно-практическая значимость для 
российской экономики предопределили выбор темы диссертации, цель, задачи 
и струюуру исследования. 
Цель всследовавв11 - на основе теоретического анализа взаимодействия 
природы и общества выявить экономические противоречия и обосновать 
методы их разрешения посредством совершенствования экологической 
инфраструктуры. 
Для достижения цели в диссертационной работе поставлены следующие 
задачи: 
проанализировать эвоmоцию взглядов ученых на проблемы 
взаимодействия природы и общества; 
- исследовать категориальный аппарат теории взаимодействия природы и 
общества; 
- структурировать экономические противоречия природы и общества с 
позиции системного подхода; 
- обосновать методы разрешения исходного, основного и неосновных 
противоречий природы и общества; 
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- исследовать роль экологической инфраструктуры в разрешении 
эколоrо-экономических противоречий; 
предложить направления совершенствования реmональной 
эколоrической Шlфраструктуры. 
Объектом всследовавв11 являются экономические противоречия, 
возникающие в процессе взаимоотношения природы и общества, и методы их 
разрешения в современной российской экономике. 
Предмет ясследовавВJ1 - социально-экономические и орrанизационно­
управленческие отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами 
в процессе их воздействия на природу. 
Методологическую в теоретическую базу всследовавВJ1 составили 
фундаментальные труды, концепции и гипотезы, представленные в 
классических и современных работах отечественных и зарубежных авторов по 
эволюционной экономике, экономике фирмы, хозяйственному механизму, 
теории взаимодействия природы и общества, устойчивому развитию экономики 
и др., рассматривающих сущность взаимОО'Пlоmений природы и общества, 
экономические про11".ВОречия между ними в процессе общественного 
воспроизводства, политику в области использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, мотивации экологической деятельности субъектов 
рЬ1НК8. Аргументация теоретических положений и полученных выводов 
осуществлялась автором на основе применения следующих общенаучных 
методов исследования в рамках системного подхода: историко-генетического, 
структурно-функционального, субъекmо-объектного, логического, приемов 
статистического анализа и теоретичесхого моделирования. 
Ивформацяоввой базой ясследованп стали статистические и 
аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики 
РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ, отчеты и 
аналитические материалы ведущих мировых консаJПИНГОвых частных 
компаний, отчеты Всемирного фонда дикой природы и Организации 
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Объединенных Наций, указы Президента и постановления Правительства РФ, 
официальные нормативно-правовые акты, законы и законопроекты, 
нормативно-справочные материалы по Вошоrрадской области, данные 
Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Волгоградской 
области, материалы периодической печати и сети Интернет по вопросам 
взаимодействия природы и общества. 
Основные положеННJ1 днссертацнн, выносимые н~ защиту: 
По специальности 08. 00. 01 - экономическая теория: 
1. Изменение степени воздействия хозяйствующих субъектов на природу 
(от слабого к экстрасильному) и характера зависимости процессов 
экономической деятельности от условий окружающей среды (от сильной к 
экстраслабой) в процессе развития общественного производства обусловило 
эвоmоцию взглядов на взаимодействие природы и общества (Ксенофонт, 
Аристотель, Платон, Ибн-Хальдун, А. Смит, Д. Ршсард, Т. Мальтус, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, А. Пигу, Р. Коуз) и становление современных теорий, 
направленных на обоснование необходимости снижения объемов добычи 
природных ресурсов и повышения эффективности их использования, защиты 
окружающей среды и ее воспроизводства (Д. Медоуз, Н. Моисеев, 
В. Вернадский, Э. Вон Вайцзеккер), использования альтернативных источников 
энергии (Г. Книз, Л. Уайт), гармонизации частных и обществевных интересов в 
решениях об использовании природных ресурсов (М. Фридман, Дж. Бьюкенен, 
Г. Хардин, Б. Кроу). 
2. Изменение концептуальных подходов к анализу взаимодействия 
природы и общества привело к модификации существующего категориального 
аппарата путем его структурирования на основе эвоmоциовной теории (условия 
окружающей среды, природные ресурсы, экологические факторы), к 
усложнению (эколоrизация производства, социоприродохозяйствевная система, 
ассимитщионный природный потенциал, эколого-экономические потребности 
и эколого-экономические интересы) и появлению новых, научно обоснованных 
терминов (экологическая экономика, эколого-экономические противоречия, 
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эколоrическое поведение субъектов рынка), и квазитерминов (состояние 
экологии, экологичная экономика, экономико-природные противоречия). 
3. Экономические противоречия взаимодействия природы и общества, 
характерные для российской экономики, представляют собой иерархическую 
структуру соподчиненных пар конфликтующих сторон: исходное 
противоречие - между возрастающими потребностями экономических 
субъектов в использовании ресурсов природной среды и снижающимися 
возможностями природы удовлетворить такие потребности; основное 
противоречие - между общественными и частными интересами в отношении 
использования ресурсов природы и воздействия на нее; неосновные 
противоречия: 1) между увеличением добЬIЧИ природных ресурсов при 
экстенсивном росте экономики и низкими темпами интенсификации 
производства в высокотехнологичных отраслях; 2) между использованием 
устаревпmх неэколоГИЧНЬIХ основных фондов предприятий, обеспечивающих 
краткосрочный рост экономики, и внедРением ресурсосберегающих технологий 
и альтернативных источников энергии, эффективных в долгосрочной 
перспективе; 3) между увеличением добычи дефициmых природных ресурсов и 
уменьшением использования избыточных человеческих ресурсов. 
По специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством (экономика природопользования): 
1. Методы разрешения экономических противоречий взаимодействия 
природы и общества вкmочают совокупность взаимодополняющих действий 
различного характера: экономических - совершенствование экологического 
рынка за счет стимулирования эколого-экономической деятельности 
посредством льготного налогообложения и кредитования предприятий, активно 
осуществляющих природоохранную деятельность и въmускающих продукцию 
экологического назначения, создание и развитие экологической 
инфраструктуры; социальных - повышение общего уровня эколоrической 
культуры и экологического образования в обществе, расширение 
экологического сознания; административно-управленческих 
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пропюзированве, планирование, организация реrулирования и контроль 
рационального природопользования, применение системы шrрафов и 
административных санкций в отношении предпрИJIТИЙ, наносящих 
окружающей среде существенный вред; информационных - развитие 
информационно-аналитических центров, аккумулирующих результаты 
экологической деятельности хозяйствующих субъектов в базы данных, 
доступные широкой общественности и способствующие прИНJ1ТИЮ 
эффективных решений в области экономического стимулирования субъектов 
рынка; правовых совершенствование законодательства в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
2. Экологическая инфраструктура на микро- и макроуровнях является 
пространственно единой обслуживающей основное производство структурой, 
способствующей разрешению противоречий взаимодействия природы и 
общества в процессе общественного воспроизводства и обеспечивающей 
устойчивое развитие территорий. Экологической инфраструктуре на всех 
уровнях присущи свойства структурной и функциональной целостности, 
эмердженnюсти, иерархичности, комплексности, внутренней согласованности 
составных частей, а также размещенческая, дифференцирующая, 
интегрирующая, морфологическая функции. 
3. Совершенствование экологической инфраструктуры на региональном 
уровне необходимо осущеСТВЛJIТЬ по следующим направлениям: экономическое 
- внедрение льготного налогообложения и кредитования предприятий, 
осуществляющих природоохранную деятельность; финансово-управленческое -
учреждение регионального экологического фонда с целью финансирования 
прикладных научных исследований в области охраны окружающей среды и 
стимулирования природоохранной деятельности субъектов рьшка; 
инстuтуциональное - разработка эффективных нормативно-правовых актов в 
области использования объектов экологической инфраструктуры; 
информационное создание регионального аналитического центра, 
аккумулирующего информацшо об эколого-экономической деятельности 
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субъектов рынка; техническое - улучшение материально-технической базы 
экологической инфраструктуры отдельных районов. 
Научна11 вовнзна полученных результатов состоит в следующем: 
По специальности 08.00.01-экономическая теория: 
- расширена rруппировха концепций взаимодействия природы и 
общества путем введения дополнительного критерия <<Направления решения 
экологических. проблею>, в соответствии с которым сrруrmированы концепции 
«трагедии ресурсов общего поJIЪЗоВ8НИЯ>>, «диверсификации производства и 
производственной mrrerpaции», <<разумной человечности», «зеленой 
ЭКОНОМИКИ» и «rеории экономических методов регулирования 
природополъзованию>; 
- разrраничены исполъзуемые в концепциях взаимодействия природы и 
общества научные термины («материал:ьно-прироДНЬIЙ фахтор»; «эколого­
экономичесхие противоречия»; <<Экологическое поведение»; «зколого­
экономическая система») и квазитермины («эколоrичная экономика», 
«состояние экологии», «экономико-природные противоречия», «экологические 
ресурсЫ>>) посредством эпистемологического анализа и сооmошения научной 
абстракции и экономической действиrелъвости; 
- определеНЬI три уровня экономических противоречий взаимодействия 
природы и общества: исходное - «потребности человека - возможности 
природы»; основное - «частный mrrepec - общие ресурсы»; неосновные -
<<mrrенсивное развитие - эхстевсИВНЬIЙ poc-D>, «настоящее - будущее», 
«дефнцит природы - профицит рабочей СИЛЫ>>, которые проранжированы по 
степени важности, очередности разрешения, маспrrабу последствий. 
По специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством (экономика природопользования): 
- преДложено испОJIЪЗОвание в хачестве экономических ивструменrов 
стимулированп и ограничения экологической деятельности хозяйствующих 
субъектов, в том числе субъектов экологического рынка, экономические 
«положительные и отрнцательные подкрепления»: положительные 
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субсидирование экологически безопасных производств, льготное 
налогообложение для предприятий, нейтрально воздействующих на 
окружающую среду; отрицательные - превентивные меры и экономические 
саихции к предпрИЯТИJIМ с экологически вредным производством, которые 
необходимо применять без временного лага; 
- дополнительно обоснована функция экологической инфраструктуры -
воздействие на повышение эффективности и устойчивости функционирования 
реmона за счет экологизации производственных структур, что позволило 
разработать предложения по модернизации материально-вещественных 
объектов природоохранного и экологического назначения в Волгоградской 
области; 
предложена модель эколого-экономической деятельности в 
Волгоградской области, вюпочающая структурные элементы и принципы 
взаимодействия участников реmонального экологического рывка, а также 
объекты экологической инфраструктуры (экологический фонд и 
информационно-аналитический центр), на основе <<Положительных и 
отрицательных подкреплений» эколоmзации производства. 
Теоретвческа11 в практвческа11 значимость диссертации. 
Теоретическая значимость работы заюпочается в уrочневии струlСI)"ры 
экономических противоречий взаимодействия природы и общества на основе 
функционального подхода, что вносит вклад в развитие теории 
взаимоотношений природы и общества и дополняет предметную область 
исследования экономики природопользования. 
Практическая значимость работы состоит в обосновании направлений 
развития экологической инфраструктуры, которые могут быть использованы 
органами законодательной и исполнительной власти по совершенствованшо 
экологического законодательства, главами администраций г. Волгограда и 
Волгоградской области в процессе внесения корректив в Стратегический план 
устойчивого развития г. Волгограда до 2025 г. с целью улучшения условий 
окружающей среды, экологической и природоохранной деятельности на 
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современном этапе раэвИТИJ1 рыночных О'ПIОШений. Оrдельные положения и 
выводы проведенного исследования могут быть использованы в качестве 
учебного материала при чтении курсов «Микроэкономшса», «Экономика 
обществе1П1ого сектора», «Экономmса организаций», «Эковомшса 
природопользованих». 
Соответствие диссертации паспорту научной спецвальвоств. 
Оrраженные в диссертации научные положения, выводы и результаты 
соответствуют области исследованих: 
специальности 08.00.01 - экономическах теорих: пункту 1.1. «Струюура 
и закономерности развИТИJ1 экономических опюшений, экономические 
интересы, закономерности эвоmоцин социально-экономических систем» -
расширение грушnqювки концепций взаимодействИJI природы и общества; 
обоснование противоречивости взаимодействий природы и общества, 
ВЬIЯВJ1ение внутренней струюуры противоречий, иерархической подчиненности 
и масштаба последствий; 
специальности 08.00.05 - экономика и управление нароДНЪIМ хозхйством 
(экономика природопользованих): пункту 12.14. «Управление развитием 
эколого-экономических систею> - разработка модели эколого-экономической 
де.ятельности в Волгоградской области, вкточающей струюурные элементы, 
фушсции и принципы взаимодействих участников реmональвого 
экологического рЬIНКа и направления совершенствованих региональной 
экологической инфраструюуры; пункту 12.24. <<Разработка методов и программ 
повышения заивтересованности предпрИJIТИЙ в реализации экологически 
значимых мероприхтий» - обоснование необходимости использования в 
качестве инструментов экологизации производства экономических 
«положительных и отрицательных подкреШJений». 
АпробацВJ1 реэудьтатов работы. Основные ПОЛОЖеВИJI 
диссертационного исследовании докладывались на научно-прахтических 
конференциях студентов и молодых ученых Волгоградского государственного 
университета (Волгоград, 2007-2010 гг.), ХП и XIV региональных 
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конференциях молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 
2007-2009 rт.), международной научно-практической конференции 
«Социально-политические аспекты реформирования экономической системы 
современного общества» (Саратов, 2009 r.). 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 1 О опубликованных работах общим объемом 3, 15 п.л., из них 
авторских - 2,95 п.л., в том числе две публикации в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 
Структура и объем работы. Цель и задачи исследования определили 
логику и структуру диссертации, вюпочающую введение, три главы, 
содержащие 6 параграфов, заюпочение, список mпературы из 185 
наименований, в том числе 29 источников на иностранном языке, и 
приложения. Работа содержит графичесIСИе и табличные данные. Текст 
диссертации изложен на 174 страницах. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во вt1едении обоснована актуальность темы диссертации, 
проанализирована степень ее научной разработанности, сформулированы цель 
и задачи, объект и предмет исследования, выделены основные положения, 
выносимые на защиту, дана характеристика научной новизны и практической 
значимости работы. 
Перt1Ш1 zлава «Теоретические основы исследования взаимодействия 
природы и общества» посвящена анализу двух групп основных проблем: во­
первых, обобщены различные подходы ученых к исследованшо взаимодействия 
природы и общества во временном континууме; во-вторых, с использованием 
эпистомолоrического анализа дифференцированы экономические и 
экологические категории как научно обоснованные термины и квазитермины. 
Эвоmоция концепций взаимодействия природы и общества с древнейших 
времен до современности происходила на основе исследований учеными таких 
обпшрных проблемных областей, как: стоимостные характеристики земли 
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(У. Пети), пропорциональность между потреблением и производством 
(Ф. Кенэ), возНИIСНовение глобальНЪIХ кризисов природной среды под влиянием 
человека (Т. Мальтус, Ж.Б. Лемарк), проблема оrраниченности ресурсов 
(Д. Рикардо), негативное воздействие производства на окружающую среду и 
возможности уменьшения уровня такого воздействия (А. Лигу, Р. Коуз), 
несоответствие частных и общественных интересов в рамках использования 
ресурсов природы (М. Фридман, Дж. Бьюкенен и Г. Таллок, Г. Хардин и 
Б. Кроу), модели развития мировой экономики, предполагающие сдерживание 
технического проrресса и экономического роста (Д. Медоуз и Дж. Форрестер ), 
региональное разделение стран мира по функциям в целях всеобщего развития 
экономики и сохранения качества окружающей среды (М. Месарович, 
Э. Пестель), структура общественного сознания, направленного на созидание и 
сохранение окружающего мира (В. Вернадский), экономические (монополизм) 
и политические причины экологических проблем (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, 
В. Бартов, В. Седов), которые сrруппированы с учетом различных направлений 
решения экологических проблем (Табл.). 
Актуальной предметной областью в исследовании взаимодействий 
природы и общества в настоящее время является изучение ЛИЧНЪIХ и 
общественных интересов в отношении использования ресурсов природы и 
воздействия на нее, которые достаточно противоречивы. Проблема 
оптимального сосуществования природы и общества не может быть решена 
только техническими или методическими инструментами, необхоДИМЬI также 
меры, способствующие смене кулътурНЪIХ ценностей и нравственных 
стереотипов. Требуется новая стратегия экономического развития на микро- и 
макроуровнях. где экология не оrраничивает экономический рост, а дает новые 
возможности на внутреннем и внешнем рынках, когда производство 
ориентируете.я на экологический бизнес, экологические технологии, 
экологичвые товары и экологичесIСИе услуги. 
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В настоящее время обнаруживаются существенные связи между науками 
экономикой и экологией, что объясняется коэвотоцией экономической и 
природной систем, на основе чего формируются основные категориальные 
акценты современных концепций взаимодействия природы и общества. 
В экономической науке используются понятия «экологические блага)), 
«устойчивое развитие», «экологиз~щия», «экологическая экономика)), 
«экологическое производство», «природные условия», «природная среда», 
«экологический фактор» и другие понятия, которые характеризуют 
производство общественного продукта с точки зрения рационального 
использования ресурсов природы и нейтрального воздействия на окружающую 
среду субъектов рынка и которые являются обоснованными научными 
категориями. 
Вместе с rем некоторые понятия, связанные с окружающей средой и 
применяемые в настоящее время для объяснения экономической 
действительности, научно неправомерны (например, «СОСТОЯ11Ие экологии в 
Россию>, «экологичная экономика>>, «экономико-природные противоречия») и 
дают ложное понимание процессов взаимодействия природы и общества 
(Рис. 1). 
Во второй главе «Экономические противоречия взаимодействия 
природы и общества» проанализированы противоречия, которые возникают в 
процессе хозяйственной деятельности при взаимодействии природы и 
общества, они разделены на исходное, основное и неосновные противоречия. 
Сформулированы и обоснованы отличительные особенности каждого из них. 
Исследуемые противоречия определены как «потребности человека -
возможности природы» (исходное); <<Частный интерес - общие ресурсЫ>>, 
(основное); «интенсивное развитие - экстенсивный рост>>, «настоящее -
будущее», <<Дефицит природных ресурсов - профицит рабочей СИЛЫ>> 
(неосновные). Выявлены способы и методы разрешения эколого­
экономических противоречий. Раскрыты основные принципы природоохранной 
деятельности, учитывающие естественный процесс формирования социально-
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экологических потребностей, а также государственные мероприятия по 
развитию экологического сознания. 
Экономические противоречия взаимодействия природы и общества 
возникают между субъектами экономики в результате использования условий 
окружающей среды, природных и социальных ресурсов, а также 
производственных факторов в процессе хозяйственной деятельности и 
воздействия результатов воспроизводства общественного продукта на 
окружающую среду и характеризуют несоответствия в структуре потребления и 
производства общественного продукта. 
В основании структуры противоречий взаимодействия природы и 
общества находится исходное экономическое противоречие <<Потребности 
человека - возможности прироДЫ>>, которое в эколога-экономическом аспекте 
представлено как несоответствие потребностей человека в использовании 
ресурсов природы и возможностей окружающей природной среды 
удовлетворить такие потребности. Это антагонистическое противоречие, и оно 
не разрешимо в рамках существующей экономической системы. Основным в 
структуре противоречий является противоречие «частный интерес - общие 
ресурсы», от которого зависят неосновные противоречия «интенсивное 
развитие - экстенсивный рост», «настоящее - будущее», <<Дефицит природных 
ресурсов - профицит рабочей силы». 
Методы разрешения противоречий взаимодействия природы и общества 
вкmочают социальные, экономические, административные, информационные и 
правовые методы и служат для решении ряда задач: 1) изменение характера 
общественных потребностей в пользу роста потребления нематериальных благ; 
2) стимулирование природоохранной деятельности экономических субъектов; 
3) формирование структуры общественного производства с большей долей 
высокотехнологичных отраслей; 4) увеличение финансирования производства 
ресурсосберегающих технологий и альтернативных источников энергии в 
краткосрочной перспективе; 5) замещение высоких затрат на техническое 
оснащение предприятий затратами на рабочую силу; 6) создание условий 
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достуnвости для экономических субъектов единого информационного 
пространства, раскрывающего эколого-экономические показателв 
хозdствепной деятельности; 7) разработка эффективной эаконодательно­
правовой базы, регламентирующей деятельность в природопользовании. 
Система разрешения противоречий природы и общества имеет сложную 
стр}'Х1)'Ру, ВlСJПОчающую экономические и административные методы решения 
экологических проблем (Рис. 2). Развитие неприродных отраслей, 
экологических технологий и производства эколоmчных товаров, 
экологического бизнеса возможно в случае создания мотиваций экономических 
субъектов к охране и защите окружающей среды и экологическому 
производству, что формирует эколого-экономические потребности и эколого­
экономические шпересы субъектов экономики, являющиеся необходимым 
условием формирования экологического рынка. Эколого-экономическая 
деятелъностъ является следствием естественного процесса формирования 
социально-экологических потребностей и реализации государственных 
программ по развитшо экологического сознания и повышению экологической 
кульtуры и экологического образования. 
Для того, чтобы экономический субъект был заинтересовав в 
экологическом бизнесе, необходимы экономические стимулы природоохранной 
деятельности и административные методы ее контроля. Эффективяыми 
способами воздействия на экологическое поведение рЪ1Ночных. субъектов с 
целью снижения негативного воздействия на окружающую среду является 
создание благоприятных условий на приобретение альтернативного 
преимущества и собственной выгоды предприятий в новых условиях 
экономической деятельности. «Экономические подкреШiеНИЯ>> экологической 
деятельности представляют собой определенные действия государства, 
направленные на развитие экологического поведения субъектов рынка с целью 
снижения негативного воздействия на окружающую среду, которые на 
прахтихе практически совпадают с ВЛИJ1НИем деятельности предпршrrий на 
природу. 
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Рш:. 2. Формирование принци1Ю8 эколого-экономической деятельности на основе 
экономических противоречий взаимодейстгuя природы и общества 
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Целесообразно реализовывать <<nоложителъные экономические 
подкрепления»: субсидирование экологически безопасных производств, 
создание условий льготного налогообложения дrur предприятий, нейтрально 
воздействующих на окружающую природную среду; и «отрицательные 
экономические подкрепления» экологической деятельности: экономические 
санкции в отношении экономических субъектов, осущесТWIЯЮщих 
эколоmчески вредное производство. 
В третьей главе «Экологическая инфраструктура и ее роль в 
разрешении экономических противоречий взаимодействия природы и общества 
(на примере Волгоградской области)» исследована экологическая 
инфраструюура на микро- и макроуровнях с помощью которой разрешаются 
противоречия взаимодействий природы и общества. Нз основе подходов 
зарубежных и отечественных ученых уточнено ее понятие, вЫЯВJiены основные 
свойства и функции. Проанализированы объекты региональной экологической 
инфраструюуры, меры по государственному контролю и финансированшо 
природоохранной деятельности на региональном уровне. ВЫЯВJiена структура, 
функциональная основа и принципы эколого-экономической деятельности в 
ВоJП'Оrрадской области. 
Экологическая инфраструктура на микро- и макроуровнях носит 
вспомогательный характер, обеспечивая функционирование отраслей 
производственной и непроизводственной сферы, и представляет собой 
обслуживающую структуру, состоящую из материальных объектов, 
обеспечивающих общие условия рационального использования окружающей 
среды и снижеlПIЯ негативного воздействия на нее субъеr.."ТОв рынка, является 
материальным воплощением условий и rраниц общественного 
воспроизводства, выраженных в вещественных объектах. Наряду с этим: она 
включает в себя институциональные объекты, обеспечивающих необходимые 
условия их функционирования. Поддержание нормального функционирования 
природоохранных технологий, рациональное исполъзование природного сырья 
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и создание максимально благопрЮIТНЫХ условий для воспроизводства 
общественного продукта явпяются задачами экологической инфраструктуры. 
Основные свойства экологической инфраструктуры вюпочают: 
1) структурную и функциональную целостность (каждый из элементов 
экологической инфраструктуры вьmоJUIЯет равнозначную функцию защиты и 
охраны окружающей среды); 2) эмердже1ПНость (достаточная защита 
окружающей среды и ее охрана в регионе может бЬIТЬ выполнена при 
эффективной работе всех необходимых инфраструктурных объектах); 
3) иерархичность (каждый объект экологической инфраструктуры выполняет 
главную или второстепенную функцию по отношению к другому объекту); 
4) комплексность (согласованность работы отдельных объектов). 
Функция.ми экологической инфраструктуры являются: 1) размещенческая 
(размещение новых природоохранных объектов и объектов защиты 
окружающей среды и / или трансформация изношенных, в частности 
реконструкция, демонтаж, объектов); 2) дифференцирующая (функциональные, 
отраслевые и территориальные различия инфраструктурного оснащения 
территорий с позиции защиты окружающей среды являются причиной 
возникновения, усиления, сглаживания и одновременно способом 
регулирования дифферею"(Иации региона по различным отраслевым 
характеристикам); 3) интегрирующая (развитие территориальных систем и 
территориальных комплексов происходит при использовании объектов 
экологической инфраструктуры, которая обеспечивает внутренние и внеmние 
связи систем и вызывает изменения территориальных структур населения, 
хозяйства, масшrабов природопользования в отдельных регионах); 
4) морфологическая (формообразование, вызывающее изменение отраслевой 
структуры в регионе, а также его производственных объектов в пользу защиты 
и охраны окружающей среды). 
Эколого-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов на 
региональном рывке (Рис. 3) осуществляется на основе: 1) функционирования 
центра управления экологической инфраструктурой, экологического фонда, 
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информационно-аналитического центра эколого-экономической деятельности; 
2) сбора показателей об эколого-экономической деятельности; 3) поступления 
информации в управляющий орган; 4) прИНЯТИJI решений об осуществлении 
экономических <mоложительных и отрицательных подкреплений)) 
экологической деятельности определеНВЪIХ предприятий; 5) реализации 
<<Положительных и отрицательных подкреплений)) экологической деятельности. 
Решение о «положительных и отрицательных подкреплениях)) эколого­
экономической деятельности субъектов рынка осуществляется на основе 
данных об экологической деятельности хозяйствующих субъектов, которые 
обрабатываются в информационно-аналитическом центре и поступают в 
управляющий орган экологической инфраструктуры региона. Важную роль в 
данной цепочке взаимодействий ИI]>ает экологический фонд региона, который 
выполняет функции накопления и стимулирования. Денежные средства 
экологического фонда находятся в постоянном кругообороте. Часть идет на 
стимулирование природоохранной деятельности уже существующих на рывхе 
хозяйствующих субъектов, часть расходуется на развитие и производство 
новых экологичных товаров и экологических услуг, а также экологических 
технологий для нужд бизнеса. Объем денежных средств постоянно пополняется 
за счет взимания шrрафов и платежей с вредных для окружающей среды 
производственных объектов. То есть происходит непрерывный процесс 
развития эколого-экономической деятельности за счет улучшения 
экологических показателей хозяйствования рыночных субъектов. 
В заключении обобщеНЪI результаты диссертационного исследования, 
сформулированы выводы, предложены рекомендации научного и 
практического характера по формированшо принципов устойчивого развития 
региона на основе разрешения эколого-экономических противоречий и 
совершенствования региональной экологической инфраструктуры. 
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